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Las disposiciones insertas en este WARM tienen carácter preceptivo. -
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR GENTRAL.--Destino al C. de C. D. L. de Castro.—Dis
none cesen en sus actuales destinos los Caps. D. J. Carlo3-Roca, don
J. L. Mortero y D. J. Fuentes.—Dispone asistan al curso de aviación
dos tenientes.—Autoriza'revista en la Corte a varios oficiaies.—Re
suelve instancia de un maquinista.—Apruebi baja de varios aprendi
ces marineros.
Secerá ricial
r
EA1 ES .DENES
•
n loor( reilttat 1
4,
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Luis de Cas
tro y Arizeum. auxiliar interino del 2.° Negociado
(Campaña) de la La Sección del Estado Mayor cen
tral, en sustitución del jefe de igual envio D. JoséVelasco de la Peña, que lo desempeña interina
mente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 1.° de mayo de 1920.
El Al mirante Jefe del _:istaclo Mayor central
José lil.a Chacón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Cbrte.
Sr. intendente general de Marina.
Cuerpo de infantería de Marina
Excmw Sr.: El-.Rey (g. D. g.) se ha servido dis
po-nol- que el capitán de Infantería de Marina don,
SERVICIOS AUXILIARES.—Subre destino de un aprendiz de buzo a la
Base naval d?.. Mahón.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Dieta regias para la perseou.
ción de espadartes y negros en Tarifa.
I1TEN9ENCIA GENERAL—Resuelve instancia del T. de N. O J.-Espino
sa de los Monteios (reproducida).
Circulare* y dispos'iciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Relaciones de expedientes sin curso.
Joaquín Carlos-Roca y Dorda, cese de ayudante
personal del general de brigada D. Carlos Valcár
cel y Ruiz de Apodaca, quedando en expe3tación
de destino en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E.. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guardo a V. E. muchos arios. — Ma
drid 1.° de mayo de 1920.
EL Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José 41.a Chaeón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores...
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido el almirante de'
la Armada D. Augusto Miranda y Godoy, el Rey
(q, D. g.) se ha servido disponer que los capitanes
de infantería de Marina D. José L. Montero Lozano
y D. Julio Fuentes Birlayn, cesm en el destino de
ayudantes personales del citado general, y queden
en expectación de destino en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
1.0 de mayo de 1920.
A,Imitante JetedL Estaio Mayor eautral
- José Ata Chacón.
Sr, Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se ha
dispuesto en real orden do 14 del actual que el te
niente de Infantería, con destino en el tercer regi
miento de Infantería de Marina, D. Fernando Díaz
Gómez, que figura como suplente en la relación
que acompaña a la real orden circular de 31 de ene
ro último (D. O núm. 26), debe asistir al curso de
pilotos de aeroplanos que comenzó el día 15 del ac
tnal en el aerodrómo de Cuatro Vientos, por co
rresponderle en virtud de renuncia del teniente de
Caballería D. Ramón Ruiz-Jiménez de Vélez, sig
nificando también que se ha autorizado al teniente
del primer regimiento D. José Márquez de Prado
para que del aerodrómo de Zaragoza pase al de
Cuatro Vientos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiénto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1920.
E Almirante Jefe del Estado Mayor central.,
José M. Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los alféreces de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) que a continuación se relacionan, pa
sen la revista del próximo mes de mayo en esta
Corte, en expectación de destino, percibiendo sus
haberes por la Habilitación general del Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su. conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José AL Chaeón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoa.
Señores...
Itellbeión que «e cita
D. Andrés Díaz Abascal.
• Joaquín Lascuraín Berasategui.
• Ramón Sánchez Gelos.
» Esteban Onanclia Gutiérrez.
Enrique Medina Casas.
Rafael Palacios Ciruelos.
Balbino Montero Olmedilla.
Hermógenes Gómez Melgar.
Servando Díaz Rodríguez.
• Miguel Oñate Mollat.
• Félix Aranda Ruiz.
Madrid, 30 de abril de 1920.—Chaeón.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el primer maquinista de la Armada
D. Pablo de Diego Lozano, en solicitud de abono
de tiempo de servicio por haber permanecido en la
reserva activa como soldado sorteable, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo acordado por
el Consejo Supremo de Guerra yMarina, con fecha
7 de abril del corriente año, se ha servido desesti
marla por carecer de derecho.
De real orden lo digo a V. E. para
miento y efectos.—Dios guarde a V.
años —Madrid 30 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
su conocí--
E. muchos
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 777,
del General Jefe de. la división de instrucción, ma
nifestando haber decretado la baja en la Escuela
de quince aprendices marineros, que como conse
cuencia de los exámenes de tanteo carecen de ca
pacidad para continuar en ella, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido aprobar
la baja de los mencionados aprendices, los cuales
se relacionan a continuación.
De real orden, comunicada ..por el Sr. .MinisVro.
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra'
José M. Otacón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Illayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Relación de. referencia.
1. Antonio Martínez Sánchez.
2. MI-Lnuel Foruria Ledesma.
3. José Alonso Calvo.
4. Ricardo Treves Ramos.
5. José Bellas Otero.
6. Juan González Rocha.
7. Antonio BlancoCarmona.
8. Manuel Mogán Rodríguez...
o. Agustín Alcantú Pérez.
10. Pío Baltar Hevia.
11.. José Calderón Basto!.
12. Libertario Barbacin Rometín
13. Cecilio Stern Suria..
14. Nicanor Fernández Rivas.
15. Francisco Dénia Martínez.
•
Servicios auxillattles
Buzos
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comuni
cación de 13 do abril último, del Jefe de la Base
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naval de Mahón, que cursó a este Ministerio el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
en la cual interesa se dote a dicha Base de un
aprendiz de buzo que,figura en la plantilla de la
dotación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que estando declarada a extinguir la clase
de buzos de la Armada, según lo dispuesto en la
ley de 12 de junio de )909, con arreglo a lo que se
preceptúa en el párrafo 6.° del artículo5.° de dicha
ley, debe cubrirse la vacante que so solicita, bien
con el personal de marinería que pueda existir
apto para el cometido en la Base naval de Mahón,
o con el que pueda haber en el apostadero de Car
tagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pára su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de mayo de 1920.
1:1 Aimirante Jefe del Estado Mayos
José M. Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
ceiatral
Navegación y pescamavítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do con motivo de instancia presentada por el Alcal
de-Presidente y Concejales del Excmo. Ayunta
miento, armadores, industriales y comerciantes de
la ciudad de Tarifa, en súplica de que se tomen las
medidas que se conceptúen necesarias para evitar
los daños que ocasiona en aquellas aguas la pre
sencia de numerosos espadartes y negros, que han
anulado la pesca a cordel del atún, base de rique
za local; vistos los informes emitidos por las Auto
ridades de 151arina de las provincias de Cádiz y Al
g,eciras, los de las Juntas de pesca de las mismas
y de los distritos interesados en el asunto, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima:
1.° No se permite la persecución de los espadar
tes y negros durante la época de calamento de las
almadrabas, por estar demostrado que constituyen
un poderoso auxiliar para la pesca por ese proce
dimiento.
2.° Durante los meses de octubre a enero de
1921 se permitirá como ensayo a la entidad que re
presente a los solicitantes, la persecución de los
referidos cetáceos en la zona de mar comprendida
entre las enfilaciones Ceuta-Punta Europa y Torre
Malabata-Tarifa, por períodos de siete días y dan
do cuenta al Ayudante de Marina de Tarifa del re
sultado obtenido en cada período, para qne éste,
••■
oyendo a la Junta de pesca del distrito, acuerde sí
debe continuar o cesar la persecución por plazos
sucesivos.
3.0 Esta persecución se efectuará valiéndose de
una embarcación a motor habilitada por los peti
cionarios, en la que irán uno o dos tiradores con
carácter de guardapescas jurados y provistos de
armas portátiles de fuego, pudiendo usar balas ex
plosivas. En todas las salidas que efectúe llevará
un contramaestre de puerto, designado por la Auto
ridad local de Marina.
4•0 Al finalizar la temporada de prueba se dará
cuenta detallada de los resultados obtenidos a la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
así como de los medios que la práctica aconseje
que se deban emplear para el mayor éxito del fin
que se persigue y que deberán ser tenidos en cuen
ta antes de adoptar una resolución definitiva.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 24 da abril de 1920.
A LLENDESALAZAR
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
—~811■-4-~Icalar--
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Padecido un error de copia en la siguiente real orden, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL núm. 100, pág. 580, se reproduoe
debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida
I)" el teniente de navío D. Jorge Espinosa de los
Monteros yBermejillo, en s1icitud de que, en aná
logia con lo resuelto en real orden dictada por el
Ministerio de la Guerra el 29 de mayo de 1912
(D. O. núm. 121, página 592), se le conceda el abo
no en su actual situación de supernumerario de1-20
por 100 del sueldo de su empleo, que le fué conce
dido por haber terminado los estudios de la espe
cialidad de Artillería, el Rey (q. D. g.), impuesto
de lo informado por la Intendencia general, Ase
soría general y Junta Superior de la Arma-da, se ha
servido acceder a la petición y hacer extensiva a
la Armada la susodicha real orden, la cual se in
sertará a continuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1920.
LLENDES A. LAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y del
rotectorado en Marruecos.
Seriorns .
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Real orden que se cita
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursóV. E. a este Ministerio en 8 de marzo último, pro
movida por el capitán del cuerpo de Estado Mayordel Ejército D. José de Castro y Ramón, en so.lici
tud de que el 20 por 100 del sueldo de capitán a
pie; concedido como gratificación a los oficiales
procedentes (lela Escuela Superior de Guerra se
gún real decreto de 13 de mayo de 1904 (C. L. mí
mero 84) y reales órdenes de 16 de julio y 1.° deoctubre de 1910 (D. O. núm. 155 y 214) sea abonada por completo, cualquiera que sea la situación
en que se hallen los oficiales comprendidos en dichas Soberanas disposiciones, como por real orden
circular de 11 de mayo de 1906 (C. L. núm. 83),está prevenido respecto a pensiones de cruces delMérito Militar, y teniendo en cuenta que el men
•■■■••■•.....
•Ip•••••■••■••••■•••••••■■•■■•■•••••-•
•
cionado real decreto establece dicha gisátificac.idn
de modo concreto y determinado, fijándola *én- el"
citado 20 por 100 del sueldo de capitán apio, bien
así como goce invariable por lo tocante a Su •entidá-d.
mensual, S. M. el Rey. (q. D. g.) se ha, servido_
acceder a lo solicitado y resolver, en consecuencia,
que la mencionada gratificación sea abon'ada por*
entero en lo sucesivo, cualesquiera que áéan el
Arma o Cuerpo a que pertenezcan o en que sirvan
los jefes y oficiales que a ella tenga derecho y la
situación en que se encuentren o lleguen a encon
trarse durante el tiempo señalado al disfrute -dis:
tal devengo.
De real orden lo digo a V. E. piara su cono:
cimiento y demás efectos.—Dios gLiu'de á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de mayo de 1912.-1ique
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación- de-los expedzentes dejados sin curso con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo de 1904 (C. L. p
na 268) por las causas que se expresan.
gi
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Cabo de cañón Francisco García
Hernández
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO FUNDAMENTO POR ELQUECURSA
Solicita ingresar en el servi
cio como enganchado .. .1Comandante general de
Cartagena
QUEDA SIN CURSO
•■••••••■■••••■■•■••.~11■••••■••••■•■••••••
Desestimado según la real orden
de 7 de julio de-1881 (Comp. L.
tornc III, pági-n-a 224).
Madrid, 27 de abril de 1920.—El General 2.° Jefe del Estado Mayor central, Antonio Biondi.
nelación de los expedientes dejados sin cursopor las causas qite se expresan:
_ Empleo ynombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación.
Solicita ser retardado en su
destino al regimiento Ex
pedicionario hasta tanto
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
•
Por haber sido ya resuelto el casono hayan cumplido los Comandante general del)P0'José- Valerio González .. por real 'orden de 10 del actual
re
gresados de Fernando
en Africa b a rge n tos
dos años de permanencia apostadero de Ferrol. (D. O. núm. 85).
Páo
1
wad
Madrid, 16 de abril de 1920. El General 2.° Jefe del Estado Mayor central, Antonio Biondi.
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